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Shin Kubota ! A living Cellana toreuma (Mollusca, Archaeogastro-
poda) with its shell mostly covreed by a living oyster
Crassostrea gigas (Mollusca, Bivalvia)
日本では北海道から沖縄沿岸の潮間帯に生息
するヨメガカサCellana toreuma (Reeve, 1854)
において、その笠型の貝殻がほとんど見えない























figl. A livinng Cellana toreuma (Reeve) with its
shell mostly covered by a oyster Crassostrea gigas
Thunberg (A: dorsal view ; B: ventral view)
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